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Resümee Kantische kritische Phisolophie besteht aus den theoretischen und praktischen 
Betrachtungen. Die theoretische Philosophie behandelt die Metaphysik der Natur. Die “Kritik der 
reinen Vernunft” (“Erste Kritik”) führt, den Gesamtbereich des Vernunftvermögens im Blickfeld 
haltend, eine Kritik über das Erkenntnisvermögen der theoretischen Vernunft durch. 
 Meine Abhandlung hier hat jedoch die Absicht, den Wesenzug der praktischen Philosophie, die sich 
in der “Grundlegung zur Methaphysik der Sitten” (“Grundlegung”) und der “Kritik der praktishen 
Vernunft” (“Zweite Kritik”) kristalisieren, zu erklären. Die “Grundlegung” fängt zuerst mit der 
gemeisamen Erkenntnis an, steigt nach oben über die philosophische Vernunfterkenntnis und die 
Methaphysik der Sitten empor, um dann die Kritik der reinen praktischen Vernunft zu erreichen. Das 
Ziel der “Grundlegung” besteht darin, den kategorischen Imperativ zu entdecken, der eben als 
Grundstein des obersten Prinzips der Moralität dem Aufbau der moralischen Philosohie dienen soll. 
Auf dieser Basis der Erforschung vollendet sich die “Zweite Kritik”. Sie macht sich zur Pflicht, am 
praktischen Vernunftvermögen Kritik zu üben. Das heisst, sie stellt allein die verschiedenen 
Prinzipien der Möglichkeit, des Umfangs und sowie auch der Grenze der praktischen Vernunft dar. 
Ferner wird in der “Zweiten Kritik” auch den Begriff des höchsten Guten und den vernünftigen 
Glauben gezeigt. Und so steht in der Schlussbemerkung der Satz ―“zwei Dinge erfüllen das Gemüt 
mit Bewunderung und Ehrfurt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir”. In 
seiner praktischen Philosophie gibt Kant der praktischen Vernunft den Primat gegenüber der 
theoretischen Vernunft. 
   
Schlüsselwörter：theoretische Vernunft（理論理性），praktische Vernunft（実践理性）， 
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いる。すなわちこの原理は「理性的存在者は目的自体（Zweck an sich selbst）として存在する」
（IV429）というところから、第二の導出法式が作り上げられる。それは「君自身の人格
（Person）並びに他のすべての人格に例外なく存するところの人間性（Menschheit）を常に同時









































































































































   
   
 第二節 カント実践理性批判の解明 
   
「君の意志の格律が、常に同時に普遍的立法の
原理として妥当しうるように行為せよ」（V30） 
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  ......あらゆる狂信よりも遥かに危険」（V71）だからである。 
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  和辻哲郎『カント實踐理性批判』大思想文庫18、岩波書店（1935年）〔復刻版〕1985年。 
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５）Kant, I.: Kritik der praktischen Vernunft, 1788. (Hrsg.: Paul Menzer), in: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg.von der 




６）Kant, I.: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785. (Hrsg.: Paul Menzer), in: Kant’s gesammelte Schriften. 




  なおカントは、道徳の形而上学研究として後年に『道徳の形而上学』（1797年）を著している。Kant, I.: 
Die Metaphysik der Sitten, 1797. (Hrsg.: Paul Natorp), in: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg.von der Königlich 




   
    ┌形式的哲学─純粋部分─論理学 
    │ 
  哲学┤              ┌純粋部分─自然形而上学 
    │     ┌物理学（自然学）┤ 
    │     │        └経験部分─自然 
    └実質的哲学┤ 
          │        ┌純粋部分─本来の道徳哲学（道徳形而上学） 
          └倫理学（道徳学）┤ 
                   └経験部分─実践的人間学 




   
          ┌蓋然的─実践的な原理：熟練の規則─技術的           │     ┌仮説的命法┤     │     │     │     └実然的─実践的な原理：怜悧の忠告─実用的   命法┤     │     │     └定言的命法─必然的─実践的な原理：道徳の命令─道徳的 
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